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植物プランクトンや動物プランクトンなどの現存量と余水水質との関係について明らかにしている。 
 次に、研究フィールドで得られた各々のデータから、海面埋立処分場における窒素とリンの収支を明らかに
し、処分場が安定化池としての浄化機能を有することを示すとともに、処分場周辺海域に放流される余水水質
の管理目標値を提示している。また、余水水質を制御するためには、沈殿物の巻き上がりを防止するために処
分場内の水深を一定値以上確保することと、浚渫土砂処分量の上限値を設定し管理することが重要であること
を見出している。さらに、現地における模擬実験により、砂ろ過法と、高等生物を用いた余水処理法の適用可
能性について言及している。 
 以上のように、本論文は、浚渫土砂海面埋立処分場における窒素とリンの浄化機能を解明するとともに、周
辺海域への放流負荷を低減するための目標値と管理方法について提示しており、自然環境に配慮した浚渫土砂
処分対策を検討する上で有用な知見を示していることから、水環境工学の発展に寄与するところが大きい。よ
って、本論文の著者は、博士（工学）の学位を授与される資格があるものと認める。 
